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где О< а< 1, в области G = с+ v о-, 
G+ ={(x,y) :O<x<y<h} , G- ={(x, y ) : -a<x<O,O<y<h}, 
решена задача: 
доказать существование и единственность функции u(x, у) , 
удовлетворяющей уравнению ( 1 ), условиям: 
и(х,у) е C(G), ихСх,у) , иу(х,у) е C(G), (2) 
u-(x,h)=g1(x),xe[-a;O], (3) 
u+(x,h) = g 2(x),x e[O;h], (4) 
lim ~ J (x-t) -A'(-t)r'u-(t,y)dt= 
х~О-0 дх 
-а 
= lim -~J (t-x) ··A2 tr2 u+(t,y)dt, 
х~О+ О дх 
х 
где О < 1/,1 < 1, О< ri < 1, r1 > Л.1 , i = 1,2. 
(5) 
При решении поставленной задачи и - ( х, у) выражено через 
g1(x) и q:>(y); и+(х,у) - через g2 (x) и q:>(y), где 
q>(y) = и(О,у),у Е [O,h) . Функция q:>(y) определена из интеграль­
ного уравнения Вольтерра 2-го рода с ядром, имеющим интегрируе­
мую особенность. 
2. Доказаны также существование и единственность решения 
и( х, у) уравнения 
и __ /!__и =О 
ху х ' у-х 
(6) 
О < f3 < 1, в об ,1асти G при выпо.1нении требований (2)-(5). 
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КВАДРАТИЧНЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБОБЩЕННОЙ ПРОИЗВОДНОЙ 
Область определения обобщенной производной С . Л . Соболева 
[ 1] представляет собой открытое множество, и поэтому граница ис­
ключается из рассмотрения . В работе [2] на основе такого определе-
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ния производной введены понятия обобщенного градиента функции, 
обобщенной дивергенции и обобщенного ротора для вектора. 
В статье fЗJ автором получены квадратичные функционалы, из 
условий минимума которых можно вычис;1ять приближенную обоб­
щенную частную производную С. Л. Соболева методом Ритца. Квад­
ратичный функциона.1, соответствующий обобщенной частной произ­
водной Рю = v,11 + и с неоднородными краевыми условиями Дирихле 
(pk(l(x) = дf(х)/дхk \iхедЩ, имеет вид 
F2(v1) = (vk, vk) + 2(дv/дxk,/J + 2(v,, и), ( J) 
где vkO - функция, доставляющая минимум функционалу Р2 ; 
vke Щ (О); и - заданная квадратично интегрируемая функция 
(и(х) = дf(x)lдxk 'dхедЩ;f - дифференцируемая функция; Q - область, 
ограниченная в Rm, с липшицевой границей дО. 
В статье [4) автором получены линейные функционалы (инте­
гральные тождества), позволяющие определить обобщенную произ­
водную С. Л. Соболева на области О с липшицевой границей дQ. Эти 
интсгралы1ые тождества позволяют вычислять приближенную обоб­
щенную частную производную функции методами Галерки­
на-Петрова. Линейный функционал, соответствующий обобщенной 
частной производной Р<о = vko + и с неоднородными краевыми усло­
виями Дирихле (р,-о(х) = дf(х)!дхk 'dхедЩ, имеет вид 
(vk, v) = - (и, v) - (дvlдxk,/J 'dve Щ (Щ, (2) 
где vkeL2(Q)- финитная функция (vk(x) =О 'dxeдQ); vkO - функция, 
удовлетворяющая выражению (2); f - дифференцируемая функция; 
и - заданная квадратично интегрируемая функция (и(х) = дf(х)/дхk 
\iхедО). В силу равенства vk + u = Pk выражение (2) преобразуется к 
виду: (pk, v) = - (дvlдxk,!J 'dve Щ (Щ, где Pk(x) = дf(х)!дхk 'ixeдQ. 
Предлагаемый вариант определения обобщенной производной 
С. Л. Соболева является конструктивным, т.к. на основе выражений 
(\) или (2) можно вычислять приближенную обобщенную частную 
производную функции основными методами математической физики. 
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НОВАЯ ТЕОРЕМА О ДВОЙСТВЕННОСТИ 
Пусть (М, g) - компактное ориентированное п-мерное риманово 
многообразие и Т'(М, R) - векторное пространство конформно кил­
;~инrовых r-форм (см. [1]), тогда имеет место 
Теорема. dim Т'(М. R)= t, < oau t, = tп _, для r =- 1, 2, "., п-1. 
Этот факт, установленный нами в (2] только в случае риманова 
многообразия постоянной кривизны, является аналогом известной 
теоремы двойственности Пуанкаре Ь, = Ьп _ ,. для чисел Бетти Ь, , каж­
дое из которых служат размерностью соответствующего векторного 
пространства Н'(М, R) гармонических r-форм. 
Обозначим через К"(М, R) и Р" - '(М, R) векторные пространства 
козамкнутых (киллинrовых) и замкнутых (плоских) конформно кил­
линговых r- и (n - r)-форм соответственно. На основании изомор­
физма этих пространств (см . {2]) и приведенного выше утверждения 
сформулируем 
Следствие (см. [2]). diт К{М, R) = k, < оо и dim рп- '(М, R) = Рп-, 
< а:; для k,= Рп-r. 
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